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彗　星　だ　よ
?
　1927ai彗星　この彗星獲見者のプラス
フイ　　ト　　（Blat｝ユwayt）　氏Li日乍年　
????
月16臼
［こ新しい彗星庵二見し7；人で，南牛球で
にこの節ば夏の盛りだから，暑い折に折
角彗星探しに勉強し曽て後ば涼しい顔為rし
てみるのも甚だ工合がい、こビである．
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　　　　　　これも亦可なり南方に出
現し7：ものであろ．しかも爾ほ當畔ば南
の方へ動いて胡こものであっ7こから・獲
見の電報が臥す國際天文同盟の回報135
號が到着して初めて知れブこ課であろ・ル
ープからの知らtt　（：よる華星軌道の要i嚢?
　　T　192612月30．54U．　T．
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書いふ謬で近日黒占ば既に昨年通過して終
つ7こ筈で，叉地球からも段々遠ざかって
いってみるのである．しかし獲見の［穿に
に何しろ入等級だごいふから素敵なもの
である．
　1927c栄ンウイン累ケ彗星この彗星が
本年6月25日頃！こわカミ地球1こ最も近づ
き・しかも地球太陽間の距離の約20分の
一9Pち七百萬キロメートル！位にまで接近
するtいふご定ばマ1フヰールド氏が計
算けこ軌溢要素から推算しうる課で（本
會プソチン第103號，天文年鑑塩噌）別っ
て一般に非常に期待を以て待ち受けられ
7このであるが，早くも5月3日ヤーキース
天丈台のバンビースプ，1・〃教授が見付け
も見付けカリ光級16等Sいふのな嚢見し
ナこのであろ．その位置（1927．0）1工観測時
刻5月8．4302万國時に謝じて
　　　　　h　］n　s　赤経＝」41220．4　赤緯＝十25。45「24”
であっナこ．
グリニッチのクロンメリン氏匡この観測
ミマーフヰルド氏の計算電た照らし二三
ぜて次の檬な軌道要素ゐρ求めてみる．
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それで6月27日に地球に最近定なり，epヵ署
て六百万キ全山■一　＞1レ位の間近かに接近
する電いふ課であるが，まだまだ當：分の
間ば大きな口径の二号鏡でなくてば講書
li六ケしいであらう・五月になれば相営
の望遠鏡ならば容易に認めろこピが出ろ
様になるだらうが，最接近の時ビ錐も肉
眼で見えろ望みにないらしい・単襲の挿
維に少しく説明奄加へる定この彗星の軌
道は近日黙附近で黄道面た北から南へ通
過してみる・ヌ．地ヨ聖画この彗星軌道の内
側を早行してみるこミであるから・彗星
の近日黒占附近で爾者の軌道が舷々相摩す
る亡いふご亡が知られるであらう．それ
で上の二つの事實からこの彗星が近日鮎
潜通過する頃にば鯨程地球の軌・道・へ近
づく定いふこ書が了解ぜられるに相違な
い．石ころで本年にその上に地球が丁度
その問題の地摺占にみろ頃に彗星が近日鮎
へ麟って上る脳’ふ三拍子揃つナこ事實に
よって破格の接近ピいふこ定が起ろので
ある．
　1927d彗星　ボン・ウインネケ彗星の
必見it既に5月3日であったのだから。彗
星の名前ばこのウインネケ彗星に興へる
べきもので，從ってステアンスの嚢馴し
ナこ彗星に1927d彗星定なるのである・
省ほ本誌前號に報ぜられプこ獲見當時の位
　　　　　　　h　m　s　置匡赤蓬堅＝15　16　6　　赤緯一7021’43，s
であろ．
